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 کمک خواستن 
درخواست کمک با صدای بلند و یادر صورت امکان دسترسی به 
  تماس بگیرید. 111تلفن با کد یا مرکز 
 
 برقراری گردش خون:
تكنیك  براي دادن یك ماساژ قلبي موثر علاوه بر اینكه باید ماساژ را با
 صحیح انجام داد لازم است كه وي را در وضعیت مناسبي بخوابانید
مطمئن شوید كه وي روي یك سطح سخت  ،بیمار را به پشت خوابانده
قرار گرفته است . اما اگر فرد در رختخواب یا هر سطح نرم دیگري 
است وقت را تلف نكنید و فقط كافیست كه او را  روي زمین بلغزانید 
یا اینكه یك تخته  با هر شي صاف و سخت را بین پشت او و ملحفه 
 قراردهید
ن فقرات و مهره هنگام جابجا کردن به ثابت بودن ستو 
 های گردن توجه فرمایید
كنار مصدوم زانو بزنید آخرین حد دنده هاي او را با دو انگشت    
دستي كه بالاي فرد نزدیكتر است بیابید انگشتان خود را به سمت بالا 
بلغزانید تا به یك فرو رفتگي در محل اتصال دنده هاي دو طرف 
ذارید و انگشت دیگر را برسید. یك انگشت را در محل فرورفتگي بگ
كنار آن قرار دهید سپس ته دست دیگر را در كنار آن دو انگشت 
قرار دهید .بعد موقعیت بدن خود را طوري تنظیم كنید كه بازوها خم 
نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستها باشند عمق ماساژهای قلبی 
سانتی مترباشد  1انجام شده توسط احیاگر، در بزرگسالان باید حداقل 
سانتی متر نیز  6در حالی که باید از ماساژهای عمیق  و بیشتر از 
 11عدد ماساژ پشت سر هم ( این  11پرهیز کرد، پس از انجام 
ثانیه خواهد بود ) دو عدد تنفس مصنوعي به فرد  11ماساژ در مدت 
   ثانیه فرصت دارید 4بدهید شما براي انجام این دو تنفس 
چهار بار در دقیقه تكرار شود براي اینكه بتوانید نسبت  این سیكل باید
را در هر دوره رعایت كنید بهتر است با هر ماساژ شماره آن  1511
  درا بلند بگویی
 
 
 باز کردن راه هوایی:
در فرد بیهوش تمامي ماهیچه ها شل شده اند. عضلات زبان و گردن 
هم از این قاعده مستثني نیستند و احتمال دارد كه زبان به طرف حلق 
   د و راه هوایي را مسدود كندبر گرد
وجود  یکه جسم خارج نمیتا بب میکن یمصدوم را چک م ییراه هوا
راست منحرف  ای؟ سر مصدوم را به سمت چپ و  ریخ ایدارد 
. ترشحات موجود در دهان مصدوم را خارج کرده و سپس با میکن یم
  یمکن یرا باز م ییراه هوا ریز یاستفاده از مانور ها
  چانهدادن سر به عقب و بالاکشیدن 
 
 
 
 
 
 
 
احیاي قلبي ریوي یك مانور حیات بخش است كه به كمك آن تنفس و 
گردش خون فرد مصدوم حفظ مي شود تا از نرسیدن موادغذایي و 
  مغز او و مرگ مغزي در فرد جلوگیري شوداكسیژن به 
این مانور حیاتي مي تواند بدون احتیاج به هیچ وسیله اضافي نیز 
انجام گیرد و انجام صحیح و به موقع آن جان انسانهاي زیادي را از 
 مرگ حتمي نجات بخشد
 اقدامات اولیه حفظ حیات
 ارزیابي سطح هوشیاري 
 تماس گرفتن با گروه احیاء5  كد 
 پوزیشن مناسب به بیماردادن  
 برقراري گردش خون 
 بازكردن راه هوایي 
 برقراري تنفس 
 ارزیابي مجدد وضعیت مصدوم 
منظور ارزیابي سطح هوشیاري مصدوم اقدامات زیر باید انجام به 
 گیرد
جهت اطمینان از اینكه فرد بیهوش است یا خیر، باید دو عمل زیر را 
 بصورت متوالي انجام داد
آرام شانه هاي مصدوم  در صورت عدم آسیب ستون  الف)تكان دادن
 فقرات و گردن
   دن حال مصدوم با صداي بلنب) خطاب كردن و پرسی
 
  
 برقراری تنفس:  
برای فهمیدن اینکه مصدوم هنوز نفس میکشد از روش ( نگاه میکنییم، 
 بشنویم، حس میکنیم ) استفاده میکنیم .
 
 اگر بیمار تنفس ندارد و یا تنفس سطحی و غیرموثر دارد 
اي كییه قفسییه سیینه بییالا بیاییید   ثانیییه بییه انیدازه 6الیی   1دادن تینفس هییر
 دقیقه 1وبررسی نبض هر
 انواع روش های تنفس دادن
 تنفس دهان به دهان: 
شود که مصیدوم هیچگونیه جراحیت ییا برییدگی ییا  در حالتی استفاده می
 ضایعه بر روی دهان خود نداشته باشد.
 
اشیائی را که روی صورت و گردن هست مانند گردنبنید و ... را آزاد 
و اجسام خارجی دهان و گلو را خارج کرده و راه هوایی را باز  کرده
 نمایید
گیییرد و بیا دو انگشیت شصیت و  کیف دسیت بیر روی پیشیانی قیرار می
سبابه بینی مصیدوم را گرفتیه لیب هیای خیود را اطیراف دهیان مصیدوم 
 بپوشاندا دهیم به طوری که کل دهان اور قرار می
 کنیم نگاه می در حالی که از گوشه ی چشم به سینه او
 اینقدر میدمیم تا سینه مصدوم بالا بیاید   
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 قزوین
 مرکز آموزشی درمانی ولایت
 
  احیای قلبی ـ ریوی پایهانجام 
 
 بخش داخلی مردان
 
 
 
 
 
   ینیتنفس دهان به ب
شود که دهان مصدوم جراحت ، پارگی و یا  در صورتی استفاده می
آغشته به سم باشد و یا دچار بیماری های قابل انتقال باشد که در 
  شود اینصورت از این تنفس استفاده می
   دهان و بینی تفس دهان به 
شود به علت اینکه دهان و بینی کود کان  بیشتر در کودکان استفاده می
 بسیار کوچک است
شود و شروع به تنفس دادن  برای تنفس دادن سه تا قاعده چک می
   کنیم می
 کشیم نفس عمیق می 
 کنیم دهان خود را منطبق بر دهان مصدوم می 
  دهیم تنفس با قدرت متوسط و محکم می 
تنفس دهان به دهان اگر ماسک مخصوص را نداشتیم از برای 
 پارچه نازك استفاده میکنیم.
در صورت برگشت نبض بیمار تا رسیدن اورژانس بر بالین بیمار 
 بیمار را در وضعیت ریر قرار دهید 
 
 
 
 
 
